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SOCIÉTÉ DO'l'ANlQUE DE FRANCE. 
-j- 7. •nlxta, nu 6339. -Thalle efi'u.s, membraneux, pouvant sc détacher 
par plaques lisses; groupes étalés, irréguliers; lirelles parfois libres de subi-
culum ct d'apparence graphidieune, lougucs, rameuses; disque ouvert; spo-
ridies 4-sporcs, fort petites.- Sur les écorces minces.- Port moitié Sarco-
gmplw, moitié Groplcis, d'où le nom sp~cifique. 
SÉANCE DU 13 FÉVR lE R 18 7 li. 
l'RÉSI!JENCE DE M. BUREAU, VICE-PRÉSIDENT, 
M. Bureau, en prenant place au fauteuil, présente les excuses de 
M. Fée, président, retenu chez lui par une indisposition. 
M. Maxime Camu, secrétaire, donne lecture du procès-verbal 
ue la séance du 23 janvier' dont la rédaction est adoptée. 
· A l'occasion du procès-verbal, l\L de Schœnefeld donne lecture 
de la lettre suivante, qui lui a été adressée par M. Germain de 
Saint-Pierre : 
LETTRE DE Il. GERBAI~ DE SAI~T-PIERKE. 
A. 1Jl. le Secrétaire généml de la Société botanique de F'·ance. 
l"ari>, 7 février· 18U. 
Mon cher ami, 
En raison d'une <~bsence momentanée de l'ari~, qui me prive d'assister à 
la ~éance du 13 février, vous avez bien voulu, sur ma demande, mc commu· 
niquer le passage du procès-verhal de notre séance du 23 jamier, relatif aux 
quelques mots que j'ai prono11cés pour rappeler me~ observations (publiées il 
y a plusieurs anni'cs) sur la nature des lenticelles. 
Ce passage du procès-verh<~l (Yoycz plus haut, page 7) ne renferme peut-être 
pas assez complétement la substance de mes obsenalious ~<ur ce sujet, obser-
vations dont j'ai présenté le résumé dans l'article LENTICELLE de mon Nou~ 
veau IJictionnaire de botanique, et dont j'ai cu, lors de notre dernière séance, 
l'intention de rappeler exactement les conclusions. 
Je prie la Société de vouloit· bien mc pcnneltre de compléter le passage du 
procès-verbal par ces r1uelqurs ligues, dont je vous pri~, mon cher ami, 
d'aroir la bonté de donner ll•ctnrc dans la séance du 13 férrier . 
.J'ai défiui la LEi'\TlCELI.E • mw ltypeJ'fTophie focall' du tissu cellulaù·e 
" sous-r!pidermique (ln nt de la couche subéreuse que de la couche het·bacée), 























SÉANCE DU 13 FÉVRIEft :1.874. 33 
}) sous-épidet•mique, dans le poi11t où l'épide1•me a sulJi une perte de sufJ-
.. stance, ordinairement par la destruction d'une partie soulevée en forme 
• d'aiguillon ou de poil, soit glanduleux, soit non glanduleux. » 
Les stomates m'ont paru n'avoir rien de commun avec les lenticelles. Les 
stomates vont en s'atrophiant CJUand l'écorce ,·ieillit; les lenticelles vont, au 
contraire, en s'hypertrophiant de plus en plus. C.:e sont les lenticelles hypet·· 
trophiées et groupées qui constituent les rugosités de l'écorce de certains 
melons; elles constituent, par une hypertmphie démesurée, les élC\·ures subé-
reuses de l'écorce des rameaux d'une variété de l'Orme. 
Le lzëge proprement dit, chez le Quercus Suher, m'a semblé une produc· 
tion tout à fait analogue aux élevures subéreuses de l'Orme; la différence la 
plus essentielle est la vaste étendue de la surface dénudée, qui, chez le C.:hêne-
Liége, devient le siége de la production subéreuse. 
L'opinion de Hugo de l\fuhl (ttl32-1836) que l'on me permettra de rap-
peler, opinion à laquelle Unget· s'est rallié (Unger avait d'abord considéré les 
lenticelles comme des stomates hypertt·ophiés), différait de l'opinion que j'ai 
plus tard exposée, seulemeut en ce que l'illustre physiologiste regardait les 
lenticelles comme une hypertrophie appartenant exclusivement à la couche 
sous-épidet·mique llerhacée, et non à la couche dite suhé1·euse. 
Les lenticelles pement sc développer non-seulement sut· les tiges, mais sur 
les diverses surfaces, re\'êtues d'épiderme, des divers organes ou appareils des 
végétaux : sur les fruits, sur les tubercules, sur les racines, etc. 
L'usage physiologique des lenticelles me semble être : de servir de coim 
pout• [end1·e, de dedans en delw1·s, l'épiderme devenu tl'op étt·oit pour la tige 
ou aull·e organe ·qui augmente de diamètt·c. 
M. Duchartre fait temarquer que l'opinion ùe l\1. Germain de 
Saint-Pierre lui semble en désaccord complet avec les observations 
de tous les anatomistes qui se sont ùepuis quelque temps occupés 
de la question des lenticelles. 
M. Maxime Cornu, à J'occasion des phénomènes ùe végétation 
hivernale dont M. Duvillers a entretenu la Société dans la dernière 
séance, signale un fait singuliet· pour la saison où il a pu être 
observé : c'e~t la présence de spermogonies du Rœstelia cancellata 
sur les écailles d'un bourgeon de Poirier au Muséum d'histoire 
naturelle de Paris. 
Ces spores ne se: montrent gl!n~rail~lHf'tü que beaucoup plus lard, au mois 
de mai, et apt·ès l'apparition, sm· le Genéfrier-Sabine, du Podisoma qui leur 
donne naissauce ; leur apparition dans la saison actuelle tendr·ait à faire croire 
que le Rœstelia se conscne <l'nne année à l'autre sm· le Poirier, ou bien que 
le Podisoma s'est déjà déYeloppé sur la Sabine depuis une quinzaine, grâce 























SOCIÉ1'É BOTANIQUE DE FRANCE. 
à la douceur de la température, c • qui pat·aît assez invraisemblable. Ce fait 
a élé observé en présence de M. Bernard Vel'lot, chef de l'école de botanique; 
il n'était visible que sur les écailles d'un seul et unique bom·geon. 
1\L le Président annonce deux nouvelles présentations, et proclame 
l'admission, comme membre à vic, de M. Francisque Lacroix, mem-
bre de la Société, qui a rempli les conditions auxquelles l'article 11 
des Statuts soumet l'obtention de ce titre. 
Lecture est donnée de lellres de .MM. Bucquoy, Richon, La-
marche de Rossius et Didier, qui remercient la Société de les 
avoir admis au nombre de ses membres. 
A l'occasion des dons faits à la Société et déposés sur le bureau, 
.M. le Secrétaire général donne lecture des lettres suivantes, adres-
sées à M. le Président de la Société : 
LE'rl'RE DE B. le cloatear 8AII'IT•LAGER. 
Lyon, 30janvier {87&. 
Monsieur le Président, 
Nous avons eu l'honneur de vous offrÎI', pat· l'intermédiait·e de ~1. Jules de 
Seynes, le premier volume de nos Anaales (1). 
Je vous prie de vouloit· bien présenter à la Société botanique de France 
le numéro premier du second volume, compt·enant la suite du Catalogue du 
ba&sin du. Rhûne, que j'espère pomoir continuet·. 
Je vous serai fort obligé, Jlonsieur le Président, si vous voulez bien appelet• 
sur l'utilité de ce travail l'attention de M~t. l<'s membres de la Société bota-
nique de France, et leur demander d'y concourir par l'envoi des documents 
et de!! renseignements qu'on pourrait tiret· des herbiers particulict·s et de celui 
de la Société. 
Nous serions heureux d'établit• ainsi des relations suiYies entre notre Société 
et l'importante et utile association que vous présidez. 
Dans l'espoit· que vous voudrez bien encourage•· notre entreprise, je vous 
prie d 'agréet·, etc., 
D' SAINT-LAGER, 
Vice·présidenl de la Société botanique 
de Lyon 
I.ET'l'RE DE U . .J'1dea de GAULLE. 
Monsieur le Président, 
Pari•, i 3 ftivrier i 87 ~. 
J'ai l'honneur d'offrir à la Société botanique de France, au nom de la rédac-
tion de la Feuille des Jellnes Naturaliste.~, les numéros parus de ce journal. 
(t) Voyesle Bulletin, t. XX, p. 306. 
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